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Presentación 
E
n esta edición de la Revista Unisangil Empresarial se publican seis ponencias presen-
tadas en el Vi Congreso Internacional de la Red Universitaria Euro—Latino americana 
de Estudios en economía social y Cooperativa Rulescoop, año 2011, que se realizó en 
San Gil, Santander, Colombia. Evento organizado por Unisangil y la Universidad Javeria-
na, con el apoyo de la Red Colombiana Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria, 
Unicosol, el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, Dansocial, y 
el Consejo Nacional de la Economía Solidaria/Provincias del Sur de Santander, Cones.
Las ponencias son producto de trabajos de investigación realizados por docentes 
de varias universidades y presentan análisis relacionados con las características de las 
entidades del sector solidario; el rol de las cooperativas como agentes del desarrollo 
territorial en Santander, Colombia; la experiencia española de las empresas asociativas 
en la economía social; la legislación y el fomento cooperativo en Uruguay; las políticas 
públicas de paz con la naturaleza y las propuestas de carbono neutral en Costa Rica y la 
construcción del Territorio Solidario en el Sur de Santander, Colombia. 
Las cooperativas han contribuido con el desarrollo económico y social, son impul-
soras de la economía, generadoras de empleo, y han incidido en la disminución de la 
pobreza a nivel mundial. Como reconocimiento por su labor, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional del Cooperativismo bajo el 
lema Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. 
Los objetivos de esta declaración, como lo estableció la ONU, son: aumentar la con-
ciencia pública sobre las cooperativas y sus contribuciones para el desarrollo socioeco-
nómico y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; promover la formación y el 
crecimiento de las cooperativas, y motivar a los gobiernos a establecer políticas, leyes y 
reglamentos que lleven a la formación, crecimiento y estabilidad de las mismas. 
Unisangil surgió precisamente del movimiento social y cooperativo que por más de 
cuarenta años ha existido en el sur del departamento de Santander para dar respuesta a 
las necesidades de formación en educación superior.
Hoy, en sus veinte años, esta institución tiene más de 4.493 estudiantes, 3.957 egre-
sados y 33 programas de formación. Entre ellos se destaca una Tecnología en Gestión 
de Empresas de Economía Solidaria a distancia que ha llegado a regiones en las cuales 
la población no tiene mayor oferta educativa, y desde este programa se promueven los 
principios y valores cooperativos y solidarios. 
